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Povzetek 
Povezovanje med Novo Gorico in Gorico se vse bolj krepi, mesti naj bi se 
postopoma zlili v eno. Kaj bi to pomenilo za knjižnice na Goriškem? Vlogo, 
delovanje in pomen knjižnic na narodnostno mešanih področjih preučuje mlada 
veja bibliotekarstva, večkulturno bibliotekarstvo (angl. multicultural librarian-
ship), v nadaljevanju VB. Prispevek povzema razvoj VB v bibliotekarstvu in 
etnologiji, poudarjena so temeljna načela VB in pomen kulturne identitete posa-
meznika v procesu kulturne globalizacije. Prikazane so posebnosti večkulturnega 
bibliotekarstva na Goriškem. 
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Summary 
The integration process between Nova Gorica and Gorizia is becoming more 
intense day by day. The two towns may probably merge into one. What would 
this mean for the libraries in the area of Goriško? The role, function and import-
ance of libraries on ethnically mixed areas is being examinated by a recently 
developed branch of librarianship: multicultural librarianship (ML). The article 
resumes the development of ML in librarianship and ethnology. The basic prin-
ciples of ML are stressed, as vvell as the importance of individual's cultural identity 
in the process of globalisation. Specific characteristics of ML on Goriško are 
presented. 
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"Pravljice bi se morale začeti z Nekoč bo." 
(Franjo Frančič) 
"Nekoč bosta Nova Gorica in Gorizia postali eno mesto," pa ni samo začetek 
čarobne pravljice. Prizadevanja na obeh straneh meje iz dneva v dan pri-
bližujejo tisto, kar seje pred desetletjem zdelo utopija redkih sanjačev - zlitje 
dveh obmejnih mest. 
Ta edinstven pojav je poseben izziv za sociologe, zgodovinarje, etnologe, 
lingviste, politologe, geografe in tudi biblioti1 je. 
Kaj prostor, na katerem živijo pripadniki različnih narodov, pomeni za 
bibliotekarje? Kako naj na izziv odgovorimo? Kako naj se obnašamo, da bo 
posredovanje naše kulture najbolj učinkovito in korektno? 
Knjižnice delujejo v različnih okoljih, status bibliotekarstva je v posameznih 
državah različen, različne so kulturne tradicije, različne so povezave med 
manjšinskimi in večinskimi narodi, različne so zakonodaje ... 
Znajdemo se v srcu tega, kar stroka imenuje večkulturno bibliotekarstvo. 
Ker je to področje bibliotekarstva zelo mlado, na slovenskem pa - če izvza-
mem problematiko manjšinskih knjižnic - tudi veliko manj popularno, v 
prispevku povzemam razvoj in glavne značilnosti tega poglavja bibliotekar-
stva. 
2. Večkulturno bibliotekarstvo in IFLA 
O vlogi in pomenu knjižnic na narodnostno mešanih področjih so se bibliote-
karji začeli prvič neformalno pogovarjati leta 1977 na konferenci v Bruslju. 
Leta 1979 je daijski bibliotekar Jens Petersenna seminarju o javnih knjižnicah 
v Lundu na Švedskem predstavil referat Knjižnice za jezikovne manjšine in 
predlagal, naj se znotraj IFLA ustanovi posebna skupina, ki bi obravnavala 
to problematiko. 
Leta 1980 na pobudo danskega bibliotekarja Johannesa Daugbjerga v okviru 
IFLA ustanovijo štiričlansko Delovno skupino za knjižnice etničnih in jezi-
kovnih manjšin (v nadaljevanju Delovna skupina) s triletnim mandatnim 
obdobjem. Ta je najprej začela zbirati informacije o knjižnicah jezikovnih in 
etničnih skupin v različnih državah. Poskusili so opredeliti glavne probleme, s katerimi se srečujejo bibliotekarji teh knjižnic. Delovna skupina je predsta-
vila na konferenci IFLA v Leipzigu leta 1981 svoje ugotovitve predstavni-
kom 20. držav. 
Leta 1982 predsednica Delovne skupine Marie Zielinska izpostavi tri glavne 
naloge skupine: 
1. Ustanovitev središča, kjer naj bi zbirali vse publikacije in informacije o 
obravnavanih knjižnicah. 
2. Nujnost izdajanja glasila ali revije. 
3. Nujnost razširitve sodelovanja v države, kijih raziskava še ni zajela. 
Leta 1983 se Delovni skupini pridruži Michael Foster, ki postane urednik 
glasila Delovne skupine (prvo glasilo izide februarja 1983). Aprila 1983 
strokovni kolegij IFLA sklene, da Delovna skupina za knjižnice jezikovnih 
in etničnih skupin postane stalni organ IFLA, presežen je torej začetni triletni 
mandat skupine, zagotovljeno je financiranje za nadaljevanje dela. 
Istega leta, na konferenci IFLA v Munchnu, Foster prikaže glavne probleme, 
ki jih imajo knjižničarji obravnavanih knjižnic: 
- kako opredeliti (jezikovno, versko, kulturno ...) manjšino in razumeti 
njeno kulturno ozadje; 
- kako si pridobiti naklonjenost skupnosti; 
- kako pridobiti gradivo iz oddaljenih držav in v tujih jezikih; 
- problemi večjezične katalogizacije; 
- izobraževanje bibliotekarjev za delo z manjšinami; 
- sodelovanje pripadnikov manjšin z bibliotekarji; 
- publiciranje za manjšinske skupnosti. 
Leta 1985 strokovni odbor IFLA ponovno poudari pomen večkulturnega 
bibliotekarstva, nekdanja Delovna skupina za knjižnice jezikovnih in 
etničnih skupin se preimenuje v Sekcijo, za predsednika je izbran Michael 
Foster. 
Leta 1989 vodstvo sekcije prevzame Marie Zielinska. 
V sodelovanju s posameznimi strokovnimi skupinami v okviru IFLA Sekcija 
za knjižnice jezikovnih in etničnih skupin opredeli svoja temeljna delovna 
področja: 
1. Zbiranje in nudenje informacij o gradivu in delovanju knjižnic manjšin. 2. Ustanovitev središča za izmenjavo informacij o razvoju večjezičnih in 
večkulturnih knjižnic. 
3. Prizadevanje za vključitev obravnavanih knjižnic v prevladujoč sistem 
knjižničarstva in drugih institucij. 
4. Pospeševati in podpirati študij bibliotekarstva za večkulturno populacijo 
na katedrah za bibliotekarstvo po svetu. 
5. Izdelava napotkov za nabavo gradiva za večkulturno populacijo. 
6. Podpirati raziskovanje obravnavanih knjižnic in objavljati bibliografijo 
raziskav. 
7. Razviti in objaviti priporočila za delovanje obravnavanih knjižnic. 
8. Sodelovati z drugimi domačimi in mednarodnimi organizacijami, ki jih 
problem zanima. 
9. Prizadevati si za to, da so v obravnavanih knjižnicah zaposleni pripadniki 
manjšin. 
10. Zatirati rasizem med bibliotekarji in vodilnimi delavci in spodbujati 
strpnost do rasnih vprašanj in nepristranskost pri nabavi gradiva. 
Sekcija se je sestajala tudi na vsakoletnih konferencah IFLA. Od leta 1982 do 
1989 je bilo predstavljeno kar 26 različnih referatov, ki obravnavajo proble-
matiko delovanja knjižnic v večkulturnem okolju. Poleg tega je IFLA leta 
1986 začela izdajati Journal of Multicultural Librarianship (glavni urednik 
Michael Foster). Revija izhaja trikrat letno. Leta 1987 je Sekcija svoje ugoto-
vitve strnila v publikacijo Multicultural Communities, Guidelines for Li-
brary Service. V delu so opisani praktični in filozofski vidiki knjižničarstva 
na kulturno mešanih področjih. Publikacija jebila zaradi izrednega zaniman-
ja bibliotekarjev iz angleščine prevedena v japonščino, španščino, fran-
coščino, ruščino in nemščino. Tej publikaciji je leta 1992 sledila knjiga Multi-
cultural Librarianship: an international handbook. Knjigo, pri kateri je so-
delovalo 12 avtorjev iz različnih držav, sta uredila Marie F. Zielinska in 
Francis T. Kirkvvood. V predgovoru Zielinska poudarja, da je publikacija 
zgolj temeljni kamen nadaljnjih raziskav, delo naj bi bilo osnovni priročnik 
bibliotekarjem manjšinskih knjižnic pri njihovem vsakdanjem delu, hkrati 
pa je izhodišče vsakega teoretičnega razmišljanja o VB, tem danes "najbolj 
kompleksnem in najhitreje spremenjajočem se področju bibliotekarstva." 
(Zielinska, 1992, str. 8.) Knjiga je razdeljena na 8 poglavij. V začetnem 
poglavju so analizirane večkulturne družbe, njihove glavne značilnosti in 
potrebe, v naslednjih poglavjih pa so obdelani uporabniki, kadri, gradivo, katalogizacija, avtomatizacija, informacijska služba, trženje, stiki z javnostjo 
ter promocija v manjšinskih knjižnicah. V sklepnem razmišljanju Francis T. 
Kirkwood obravnava problem izobraževanja bibliotekarjev v duhu VB, 
predstavi primer Kanade in Skandinavije, predvsem pa povzame osnovna 
izhodišča VB. 
3. Večkulturno bibliotekarstvo in etnologija 
Vprašanje knjižnic na večkulturnih področjih pa ne privlači le bibliotekarjev, 
pač pa v enaki meri tudi etnologe. 
Že julija 1976 Lubomyr R. Wynar, profesor bibliotekarskih znanosti in vodja 
Centra za etnološke raziskave Univerze v Kentu, opozarja, da je celotno 
področje bibliotekarstva v razmerju do etnij zanemarjeno. Opaža tudi, da niti 
srednje niti visoke šole dijakov oz. študentov ne pripravljajo dovolj na 
življenje v večkulturni družbi. Ne samo da je za takšno, večkulturno vzgojo, 
potrebno primerno pripraviti profesorje, tudi bibliotekarji morajo najti us-
trezne odgovore na informacijske potrebe pripadnikov različnih kultur, 
fondi srednješolskih in visokošolskih knjižnic morajo biti prilagojeni večkul-
turnosti prostora, v katerem delujejo. Wynar opozarja na nujnost posebne 
priprave bibliotekarjev na večkulturne družbe - katedre za bibliotekarstvo 
naj ta problem vključijo v svoj izobraževalni program. 
Po zatišju v 80. letih leta 1989 Lubomyr R. Wynar, urednik revije Ethnic 
Forum, v uvodu v prvo številko revije opozori tudi na pomembnost knjižnic 
kulturnih manjšin za ohranjanje kulturne dediščine, zbiranje in izmenjavo 
gradiva o posameznih narodnih in za posredovanje kulture nekega naroda. 
Uvod Wynar zaključuje z mislijo, da problem knjižnic na večkulturnih 
območjih bibliotekarji že predolgo zanemarjajo in da takega stanja ne kaže 
več tolerirati, pač pa je treba to praznino nujno zapolniti. 
V duhu teh ugotovitev, je že v naslednji številki revije Ethnic Forum objavljen 
članek Michaela Fostra Library and Information Work in a Diverse Society: 
the Work of IFLA's Section on Library Services to Multicultural Populations. 
Foster povzema tudi glavne značilnosti knjižničarstva za pripadnike 
različnih kultur v ZDA, Kanadi, Avstraliji, Veliki Britaniji, Nizozemski, na 
Švedskem in na Danskem. 
V naslednji številki revije Wynar ugotavlja, da se zavest o večkulturnih 
družbah krepi, spet opozarja, da morajo temu novemu toku slediti tudi 
bibliotekarji. Zelo pomembno vlogo pri spreminjanju miselnosti bibliotekar-
jev imajo tisti, ki pripravljajo bodoče bibliotekarje, to so profesorji, ki preda-
vajo na katedrah za bibliotekarstvo. Zato Wynar v revijo Ethnic Forum uvede rubriko "Educator's Forum". V rubriki ugledni predavatelji bibliotekarstva 
razmišljajo o štirih vsebinskih sklopih: 
1. Predavateljevo razumevanje pojmov 'kulturna različnost' in 'etnični plu-
ralizem'. Osebno stališče do obeh problemov. Kako predavatelj dojema 
obstoj različnih kultur v ZDA. Osebna vizija razvoja kulturne različnosti. 
2. Vloga knjižnic v večetničnih, kulturno mnogovrstnih družbah. Naj 
knjižnice kulturno raznolikost spodbujajo ali zatirajo? 
3. Vloga univerz pri izobraževanju bibliotekarjev, ki bodo delali v večkultur-
nih družbah. So visoke šole uspešne ali neuspešne pri izpolnjevanju teh 
nalog? 
4. Opis izobraževalnih programov, ki obravnavajo vlogo bibliotekarjev in 
knjižnic v večkulturnih družbah. 
Rubrika, v kateri naj bi strokovnjaki predstavili širši javnosti svoje osebno 
mnenje o multikulturnih družbah, o problemih bibliotekarjev in o vlogi 
knjižnic v večkulturnem okolju sicer zamre že po dveh številkah revije, 
vendar je Wynar s svojimi štirimi vsebinskimi sklopi jasno nakazal nosilne 
stebre VB. 
Po rubriki Educator's Forum Wynar v uvodniku v naslednjo številko revije 
sporoči, da Center za raziskavo etničnih publikacij in kulturnih institucij 
(Center for the Study of Ethnic Publications and Cultural Institutions) pri-
pravlj a primerjalno študij o etničnih knjižnic, arhivov in muzejev v ZDA. Cilj 
raziskave bi bila knjiga Vodnik po etničnih muzejih, knjižnicah in arhivih v 
ZDA. Wynar spet opozori na pomen teh institucij za ohranjanje kulturne 
dediščine in povabi k sodelovanju vse, ki jih problematika zanima. 
Leta 1993 Wynar da pobudo za mednarodno konferenco z naslovom Ohran-
janje etnične kulturne dediščine, dostop do virov informacij v kulturno 
raznolikih družbah. (Perservation of the Ethnic Cultural Heritage, Access to 
Sources and Information in Culturally Diverse Societies) 
Konferenca je potekala oktobra 1994 v Varšavi. Med bolj etnološko obarvani-
mi temami je pod 4. točko programa konference tudi razprava o etničnih 
knjižnicah, arhivih in muzejih. Konference so se udeležili etnologi in bibliote-
karji iz ZDA, Kanade in sedmih evropskih držav (Avstrije, Belorusije, Nizo-
zemske, Madžarske, Litve, Poljske in Belorusije). 3.1 Med spodbujanjem in zatiranjem 
Vprašanje o tem, ali naj se kulturna različnost zatira ali spodbuja, je spričo 
sodobnih integracijskih procesov v Evropi vsak dan bolj zanimivo. 
Odločitev med zatiranjem ali poudarjanjem je odločno preozka. Ponujeni 
možnosti sta nasilni, preveč omejeni, povzemata zgolj dve skrajni reakciji na 
kulturno različnost. 
Zatiranje kulturne različnosti je sinonim za kulturno globalizacijo. Pretirana 
globalizacija, iskanje enakosti s pripadniki drugih kultur za vsako ceno, 
nasilna etnična nevtralnost sprožajo v človeku občutek izgube (domačih) tal 
pod nogami, pripadnosti nikomur in ničemur, iztirjenosti iz lastne kulturne 
tradicije. Ta občutek lahko imenujemo tudi "proces razosebljanja človeka" 
(Kovačič-Peršin, 1997, str. 10.), "intelektualna in emocionalna nepotešenost" 
(Tarschys, 1997, str. 55). Zato "ostaja samosvoja narodna kultura kot nosilka 
intimne človekove samouresničitve še posebej v procesih globalizacije na-
ravnost potrebna. Človeškemu bitju nudi prvinski prostor inkulturacije in s 
tem možnost polnejšega osmišljanja lastnega bivanja." (Kovačič-PerŠin,, 
1997, str. 10) 
Tudi druga skrajnost, pretirano poudarjanje lastne kulture, ni nič bolj kon-
struktivna, saj v skrajni obliki vodi v nacionalizem ali vsaj v "domačijsko 
folkloristično ideologijo, ki mestoma prerašča že v nacionalistično nes-
trpnost." (Kovačič-Peršin, 1997, str. 7.) 
Kakšna naj bi torej bila najbolj ustvarjalna, najbolj pozitivna komunikacija s 
kulturami drugih narodov? Kako naj se izvijemo iz primeža poudaijati-za-
tirati? 
Če izhajamo iz etičnega načela o nepristranskosti bibliotekarjev, rešitev 
najdemo igraje: razlik v kulturi ne kaže niti zatirati niti poudarjati, pač pa jih 
predvsem povsemnevtr alno - priznavati. Torej ohraniti nevtralnost, ne glede 
na naše osebno, morda odločno manj nevtralno prepričanje. 
S takšnim ideološko neobremenjenim pristopom pripadniki drugih kultur 
ne bodo več odvečen problem, pač pa "možnost naše duhovne rasti, amba-
sadorji drugačnosti" (Kirkv/ood, 1992, str. 340), izziv bo izkoriščen kon-
struktivno, kajti "nacija z izoblikovano kulturno identiteto seveda zlahka 
sprejme izzive in vplive od zunaj. Slovencem samo nenehno soočanje z 
različnimi mentalitetami lahko prepreči, da bi se vdali sirenam samozadost-
nosti, provincialne zatohlosti in posledično tudi posušitve. Drugi namreč 
postane sovražnik le takrat, kadar nismo prepričani v lastno identiteto." 
(Debeljak, 1997, str. 13.) ' I 1 Knjižnica naj bi bila tudi stičišče različnih stališč, neka informacijska potreba 
je rešena bolj celostno, bolj objektivno, če uporabniku ponudimo več 
različnih možnih odgovorov, če problem osvetlimo z več zornih kotov. 
Priznavanje kulturnih in etničnih razlik nedvomno prispeva k širjenju člove-
kovega pogleda na svet, k pripravljenosti, da prestavimo meje osebnega 
bibliotekarskega horizonta. 
3.2 Kulturna različnost, etnični pluralizem in Evropa 
Kaj pomenita pojma "kulturna različnost" in "etnični pluralizem", si ni težko 
predstavljati. 
Današnjo družbo pač sestavljajo različne skupine ljudi z različnim kulturnim 
ozadjem - ljudje se razlikujemo po izobrazbi, spolu, starosti, narodnosti, 
državljanstvu, veroizpovedi, stopnji pismenosti... v družbi živijo tudi brez-
domci, gluhi, slepi, duševno bolni, homoseksualci, lejzbike ... 
Vso to različnost povzemata pojma kulturna različnost in etnični pluralizem. 
Delni odgovor na takšno pestrost so pri nas knjižnice za pripadnike posebnih 
skupin uporabnikov in knjižnice narodnostnih manjšin. 
Glavna naloga knjižnic etničnih in drugih manjšin naj bi seveda bilo zbiranje, 
obdelava, hranjenje in posredovanje gradiva in nudenje storitev, pomemb-
nih za neko manjšino, pač glede na osnovno usmerjenost konkretne 
knjižnice. 
Na vprašanje, kaj pomeni in kaj bo pomenilo "Evropa", obstajajo številni 
odgovori, vizije, scenariji. Omejimo se na vprašanje, kakšne bodo posledice 
integracijskih procesov za kulturno identiteto posameznih narodov. 
Oktobra je v Ljubljani potekala Nacionalna razprava o slovenski kulturni 
politiki. Drugi od dveh ciljev razprave je bil, "da se obravnava slovenskih 
kulturnopolitičnih dilem vodi v širšem evropskem kontekstu in s tem pris-
peva k objektivnosti pri iskanju rešitev. Priložnost za to ponuja tudi prispe-
vek Sveta Evrope k svetovnemu Unescovemu poročilu o kulturi in razvoju 
z naslovom Iz obrobja v središče. (Razprava, 1997, informativni bilten.) 
Razveseljivo je, da v omenjemen Unescovem poročilu najdemo tudi temeljno 
izhodišče VB, namreč nevtralnost kot rešitev iz prej obravnavanega vrtinca 
poudarjanja in zatiranja kulturne različnosti. 
Namreč: 
"Danes so mnogi Evropejci oropani svoje identitete in vse bolj se uve-
ljavlja prepričanje, da je nujno zavarovati pravico o svobodnem odločanju, ali bo posameznik pripadal neki skupnosti ali ne, pravico, 
da si izbere eno ali več identitet, ter pravico, da bo v družbi 
spoštovan ne glede na svojo izbiro. 
Kulturna politika bi morala težiti k enotnosti in hkrati pozdravljati tudi 
drugačnost. Kultura je v dobrem in v slabem močan dejavnik ident-
itete. S poudarjanjem določenih vrednot in nasprotovanjem drugim 
vrednotam lahko kultura začne ločevati in namesto družbene har-
monije ter obojestranske tolerance povzroča konflikte. Bistveno je, da 
se z razvojem umetnosti ter ohranjanjem in izrabo dediščine uveljavl-
jajo skupne evropske vrednote, ki morajo odražati tudi multikulturno 
barvitost, ki je značilna tako za Evropo kot celoto in prav tako za po-
samezne nacionalne države. Evropska kultura je skupek mnogih kul-
tur, vendar ksenofobija in netolerantnost najbolj ogrožata njeno 
stabilnost. 
Predpogoj za demokratično in enotno Evropo mora vključevati svobod-
no izbiro kulturne in jezikovne sredine, pri tem pa ohraniti spošto-
vanje do različnosti drugih kultur." (Tarschys, 1997, str. 56,58,59.) 
3.3 O zlati sredini 
"Ali ni razkošno družiti v sebi iskrivi temperament juga in melanholijo 
severa, živeti na razvodju kultur in spajati v srcu čudna domotožja slovanske 
krvi z oslovsko trmo nemškega značaja in klasično ubranostjo italijanske 
kulture?" (Košuta, 1993, str. 11.) 
Navedek je eno vsakdanjih vprašanj, ki si jih postavlja človek, ki se srečuje z 
večkulturnim okoljem in nanj odgovarja pritrdilno ali nikalno, pač trenutne-
mu razpoloženju primerno. 
Rešitev vseh nasprotij, vseh skrajnosti, ki nas obdajajo, je, da poiščemo 
njihovo zlato sredino, torej tisto, kar med različnimi silami vzpostavi ravno-
vesje. 
Kaj je tisto, kar človeka, ki živi v večkulturnem okolju, prepriča, da je med 
nebom in peklom zemlja, med zavračanjem in sprejemanjem toleriranje, med 
zatiranjem in povdaijanjem nevtralnost, med razosebljenjem in nacionaliz-
mom neobremenjena radovednost? 
Čarobna beseda je interkulturnost. 
Namreč: 
"Multikulturalizem obravnava dinamiko večkulturnih okolij (konfliktne 
in prijateljske odnose med različnimi kulturami, narodi, regijami itd.), vendar tako, da skuša praktično spodbujati njihovo interkulturnost 
(medsebojno toleranco, poznavanje, kulturno izmenjavo, bi- ali pluri-
lingvizem itd.) Cilj multikulturalizma ni stapljanje kultur ali narodov 
v brezoblično žlindro melting-pota, temveč grajenje enotnosti na razli-
kah, tvorna integracija ob spoštovanju vsake, tudi najmanjše partiku-
larnosti, skupno uresničevanje konkretne utopije..." (Košuta, 1997, 
str. 3.) 
Interkulturnost je torej tisto, kar pripadnike različnih kultur postavi v ena-
kovreden položaj, čarobna snov, ki daje vsakemu sodelovanju dovolj svetlo 
podlago, vezivo, ki posamezne koščke mozaika združi v sliko, ločene barve 
v mavrico, raztresene atole v koralne otoke, osamljene kapljice v toplo morje. 
Kot vsaka stvar ima tudi multikulturnost svoje temne strani. 
"Multikulturnost je umetno stanje in se lahko ohranja le v laboratorijskih 
pogojih, to je za kratek čas in ob velikem trošenju energije. Toliko opevana 
sarajevska multikulturnost je bila le poskusna rastlina, gojena v topH gredi, 
ki ni prenesla realnosti." (Stranj, 1994, str. 41.) 
Da je sožitje v večkulturnem okolju nekaj krhkega, pa ne dokazuje samo 
primer Sarajeva, pač pa tudi naš ljubi vsakdan. Pogosto imajo politične težnje 
ekstremistov katerekoli strani na večkulturnem ozemlju vlogo slona med 
porcelanom. Slona, ki lahko v hipu vse potaca, poruši, zdrobi, zatre, uniči. 
"Sistem omenjenih dimenzij se nejasno suče okoli nas kot zapleten 
mehanizem iz žic, lučk in kroglic, s katerim so nam v osnovni šoli raz-
lagali odnose v sončnem sistemu. Kako močno vabljivo in 
sproščujoče doživetje je bilo, ko smo lahko pritisnili na gumb in je 
stroj stekel: vsak del se je obnašal po točno določenem planu in tako 
razkrival skladnost celote. Odločitev, da tak gumb obstaja, pomeni v 
odrasli dobi eno osnovnih svetovnonazorskih opredelitev lastne 
identitete in njene vloge v sistemu..." (Stranj, 1994, str. 42.) 
Gumb, ki vodi v skladno delovanje večkulturne celote, se imenuje interkul-
turnost. Ta na večkulturnih območjih ni samo možnost, pač pa kar nuja. 
Samo v duhu interkulturnosti je mogoče ustvariti pozitivno, konstruktivno, 
rodovitno, drugačnosti odprto vzdušje. 
Interkulturnost je torej temeljno načelo vsake oblike sodelovanja med pri-
padniki različnih kultur. Tudi večkulturnega bibliotekarstva. 3.4 Skok v mrzlo vodo 
Wynar v uvodu v že omenjeno rubriko Educator's Forum ugotavlja, da se 
zavest o večkulturnih družbah krepi, opozarja, da moramo temu toku slediti 
tudi bibliotekarji in poudarja, da je potrebno bibliotekarje za delo v večkul-
turnih družbah posebej usposobiti. 
Ob razmišljanju o VB se nenehno poraja vprašanje, katera so tista znanja, ki jih 
VB zahteva, "navadno" bibliotekarstvo pa ne. Enega od možnih odgovorov 
dobimo, če se vprašamo, katere so posebnosti uporabnikov, kijih zajema VB. 
"Človek na terenu doživi nekakšno notranjo transformacijo. Izkusi kulturni 
šok, ko pride na teren in povratni šok, ko se vrne domov," zapiše antropolog 
James L. Peacock. (Weber, 1997, str. 145.) 
Problemov s kulturnim prilagajanjem pa nimajo samo antropologi. V po-
glavju 3.1 v zvezi s kulturno globalizacijo omenjam občutek izgube 
(domačih) tal pod nogami, pripadnosti nikomur in ničemur, iztiijenosti iz 
lastne kulturne tradicije, proces razosebljanja človeka, intelektualno in emo-
cionalno nepotešenost. Vse te občutke lahko strnemo v zvezo kulturni šok. 
Kaj je kulturni šok? 
Sintagmo kulturni šok je prvi uporabil antropolog Kalervo Oberg leta 1960 
v članku Kulturni šok - prilagoditev novim kulturnim okoljem. Antropologi-
ja, sociologija in socialna psihologija so se vsaka po svoje trudile s kulturnim 
šokom razložiti kompleksni proces prilagoditve (individualen ali skupinski) 
v tujem kulturnem okolju in učinek (posledice) te prilagoditve (ali ne-prila-
goditve). V vsakdanji rabi se je izraz razširil na tako rekoč vsako situacijo, v 
kateri se ljudje ne znajdejo ali so na svoje presenečenje nerazumljeni, ne glede 
na to, ali so vzrok res medkulturne razlike ali ne. Poleg tega izraz v vsakdanji 
uporabi sugerira takojšnjo reakcijo na tujost okolja, v nasprotju s strokovno 
rabo, kjer "kulturni šok" označuje le eno od faz dolgotrajnejšega procesa 
prilagoditve, se pravi neko "šok fazo" tega procesa. Obergov koncept pred-
postavlja, da je stik z nedomačo kulturo neprijeten, stresen in potencialno 
ogroža mentalno zdravje /.../ Za Oberga je kulturni šok "stanje napetosti, ki 
je posledica izgube domačih znakov in simbolov družbenega občevanja", 
znaki in simboli pa so "besede, geste, mimika, norme, navade, prisvojene v 
času primarne socializacije, ki jih obvladujemo avtomatično in sestavljajo 
mnogovrstne načine orientacije v vsakodnevnem življenju /.../ Ko posamez-
nik vstopi v tujo kulturo, so domači znaki odstranjeni, zamenjani ali 
spremenjeni in šele takrat ugotovi, kako odvisen je od njih. Kulturni šok je 
reakcija na okolje, v katerem je zadovoljitev običajnih potreb motena, nego-
tova ali težko uresničljiva. Oberg je določil vsaj šest vidikov kulturnega šoka: 
- psihološka obremenitev, ki jo povzroči sprejemanje in prilagajanje novi 
kulturi; - občutek izgube in deprivacije (v odnosu na status ali poklic); 
- zavrnjenost (od) ali zavrnitev pripadnikov druge kulture; 
- zmeda družbenih vlog, vrednot in osebne identitete; 
- živčna napetost in odpor, premosorazmerna s stopnjo kulturnih razlik; 
- občutki nekompetentnosti pri obvladovanju novega okolja. 
Med značilne simptome kulturnega šoka Oberg med drugim uvršča: izrazito 
previdnost pri pitju vode in uživanju hrane, strah pred fizičnim stikom z 
domačini, občutek nemoči, napade nenadne jeze, odklanjanje učenja tujega 
jezika, pretiran strah pred goljufijo, poškodbami ... R.W. Brislin dodaja še: 
padec inventivnosti, spontanosti in fleksibilnosti, osamljenost, splošne 
probleme s komuniciranjem /.../ 
Oberg vidi proces prilagajanja tujemu kulturnemu okolju kot neke vrste 
"naravni proces", ki poteka po vnaprej določenih stopnjah. Prva stopnja je 
začetno obdobje fascinacije, druga je stopnja krize oziroma sovražnosti s 
poudarjenimi stereotipi in z iskanjem multikulturnih podpornih skupin, 
tretja stopnja (okrevanje) in četrta stopnja sta stopnji adaptacije, v kateri 
napetost izginja in je prilagoditev čimbolj popolna /.../ 
Premik od negativnega k pozitivnemu pristopu obravnave kulturnega šoka 
sta naredila Adler in Ruben z opredelitvijo, da je kulturni šok "del globoke 
izkušnje interkulturnega učenja, ki vodi k visoki stopnji samozavedanja in 
osebne rasti." /.../ Kulturni šok je posledica nepoznavanja in neobvladovan-
ja konvencij in pravil v vsakodnevnih situacijah. Napake in problemi kultur-
nih popotnikov niso simptom osebne patologije, ampak pomanjkanje kul-
turne veščine in znanja, kar je po njunem mnenju rešljivo z že stand-
ardiziranimi metodami, kot so npr. dajanje informacij, učenje preko izkušenj 
in učenje socialne veščine." (Weber, 1997, str. 146-148,151,152.) 
Ugotovimo torej lahko, da pri VB ne gre samo za posebne tipe knjižnic (npr. 
knjižnice za pripadnike manjšin), pač pa predvsem za posebno "zavest o 
večkulturnosti" v vseh knjižnicah kateregakoli tipa/ki se srečujejo z uporab-
niki z drugačno kulturno tradicijo. Ti uporabniki so npr. študentje iz tujine, 
begunci, pripadniki etničnih manjšin, turisti, tuji poslovneži... Skupno vsem 
tem uporabnikom je, da so v procesu vživljanja v tuje kulturno okolje. Takšno 
vživljanje je večkrat problematično, včasih lahko postane celo travmatično. 
Vzemimo za primer vživljanje tujih študentov v ZDA. 
"Skok v mrzlo vodo je naslov video kaset v filmskem oddelku knjižnice 
Univerze v Oregonu /.../ Na traku je zabeležena raziskava problema kultur-
nega šoka med tujimi študenti v ZDA. Posneti so intervjuji s študenti ob 
njihovem prihodu in eno leto kasneje, s spremljajočimi komentarji. V obdob-
16 ju enoletnega medkulturnega prilagajanja so se študentje soočili z različnimi težavami, med drugim navajajo nenadne globoke depresije z napadi joka, 
sovražnosti do soštudentov, domotožje ipd., skratka znake kulturnega 
šoka." (VVeber, 1997, str. 143,144.) 
Kaj lahko storijo knjižnice, ki se soočijo s takšnim tipom uporabnikov? Po 
Bochneiju in Furnhamu se je določenih veščin, potrebnih v tujem okolju, 
mogoče naučiti, če imamo o tem okolju dovolj informacij. Dajanje informacij 
pa je prav poslanstvo knjižnic. Knjižnice lahko torej bistveno ublažijo kul-
turni šok uporabnikov, ki jih zajema VB. Ali: če bibliotekarji niso usposo-
bljeni tako, da kulturni šok olajšajo, naj delujejo vsaj tako, da krize ne 
poglabljajo. Pri tem naj bosta osnovno vodilo načelo nepristranskosti in 
načelo interkulturnosti. Medkulturni stiki so namreč dinamičen proces, ki ga 
pogojujejo vsi sodelujoči partnerji, izziv, ki ga lahko konstruktivno in sebi v 
prid izkoristimo tudi bibliotekarji. 
4. Večkulturno bibliotekarstvo in Goriška 
Na Goriškem se že od srednjega veka prelivajo germanska, romanska in 
slovanska kultura, v zadnjem času predvsem slednji dve. 
Kakšna bi bila bodoča Gorica s stališča knjižnic? 
Znajdemo se v prostoru, kjer prevladujejo trije knjižničarski sistemi: 
- sistem slovenskih manjšinskih knjižnic; največja med njimi je Slovenska 
ljudska knjižnica Damira Feigla (KDF); 
- italijanski knjižnični sistem, z osrednjo knjižnico Biblioteca Statale Ison-
tina (BSI) in 
- naš knjižnični informacijski sistem, ki ga predstavlja Goriška knjižnica 
Franceta Bevka (GKFB). 
Seveda pa ob teh najbolj znanih knjižničnih sistemih na obeh straneh meje 
delujejo se številne druge knjižnice. 
Ker bi ponovna predstavitev prevladujočih treh knjižničarskih sistemov 
presegla namen pričujočega teksta, naj se vrnem k trditvam o posebnosti 
goriškega prostora. 
Za dobro sodelovanje in povezovanje je nujno kar najboljše medsebojno 
poznavanje. Kje so skupne točke vseh goriških knjižnic? V čem se te 
knjižnice razlikujejo? Katere so posebnosti posameznih knjižnic? Kakšne so 
bralne, raziskovalne in informacijske potrebe na obeh straneh meje? Odgovore na ta in druga vprašanja obljublja zamisel, da bi bile vse tri 
osrednje knjižnice skupno vključene v projekt PHARE o sodelovanju med 
knjižnicami in o online računalniški povezavi med njimi, s čimer "naj bi 
omogočili pretočnost kataložnih podatkov in dokumentov ter skupno izde-
lavo podatkovnih zbirk in informacij za različne skupno izbrane ciljne 
skupine." (Slokar, 1997, str. 113.) 
S stališča bibliotekarstva bi bil nov, enoten knjižnični sistem, sestavljen iz 
tako različnih knjižnic in s posebnim, večnacionalnim krogom uporabnikov, 
z različno kulturno tradicijo pravi biser stroke. 
Pomembno vlogo pri oblikovanju bodočega enotnega knjižničnega sistema 
bi nedvomno imele knjižnice slovenske manjšine v Italiji, predvsem 
Knjižnica Damira Feigla (KDF), saj ima ta knjižnica z delovanjem v dveh 
kulturnih sredinah največ izkušenj, najdaljšo tradicijo in najprimernejše 
kadre. 
Teoretične odgovore na probleme in možnosti, ki jih prinaša večkulturni 
prostor, bi bibliotekarji lahko našli v tistem delu stroke, ki ga v prispevku 
povzemam - v t.i. "večkulturnem bibliotekarstvu", seveda z upoštevanjem 
posebnosti goriškega prostora. 
Že samo knjižnice slovenske manjšine v Italiji (za primer vzemimo KDF) so 
posebnost. Pojem VB je namreč nastal v ZDA, državi, ki je nastala s prisel-
jevanjem ljudi z drugih celin. Posledica tega je, da imajo tamkajšnje knjižnice 
manjšin probleme z nabavo gradiva, razlike med posameznimi kulturami so 
globlje, stiki z izvornim okoljem redki. 
Vse to za KDF ne velja, saj je od meje, za katero živi večinski narod, oddaljena 
manj kot en sam kilometer, je zamejska in ne izseljenska knjižnica. S tem pa 
odpadejo tudi številni problemi, ki so sestavni del VB. 
Italijani in Slovenci gotovo nismo tako različni kot npr. Kitajci in Indijanci, 
kulturne razlike so torej manj še in kot take laže premostljive. Tudi vprašanje 
o tem, kako te razlike premostiti, ki si ga zastavlja VB, je torej na Goriškem 
manj pereče. 
Novonastali položaj bi presegel okvire pojma VB tudi zato, ker BSI in GKFB, 
če ju obravnavamo ločeno, gotovo nista predmet te discipline bibliotekar-
stva. 
Temeljnega pomena za goriško knjižničarstvo pa so gotovo vsa splošna 
načela večkulturnega bibliotekarstva, vsa temeljna izhodišča te stroke. Če je bibliotekarstvo na Goriškem zaradi svoje posebnosti biser, naj bodo 
temeljna načela večkulturnega bibliotekarstva lupina, ki ta biser varuje. 
Znano je, daje eden od kriterijev, s katerim določamo kvaliteto informacijske 
storitve, tudi število uporabljenih virov - to, s koliko različnih stališč problem 
osvetlimo. S pogledom z obeh strani meje bi torej bibliotekarji izboljšali tudi 
kvaliteto informacijskih storitev. 
"Redki so primeri takega sodelovanja med knjižnicami, kot je sodelovanje v 
goriškem prostoru ... Na tem bi lahko zasnovali skupna prizadevanja za 
odstranitev obojestranske rigidnosti in zavor, izhajajočih iz kulturnopoli-
tične drže. Iz dejanskih razlik naj bi še bolj poglabljali sodelovanje med 
knjižnicama v prid dobrega sosedskega bivanja, v prid kulturne, demokra-
tične Širine tukajšnjega prebivalstva." (Slokar, 1997, str. 117) 
Širine v mišljenju tistih, ki se jim Gorica - eno mesto zdi utopična pravljica 
prihodnosti, pa tudi tistih, ki se igre brez meja igramo že danes. 
5. Zaključek 
VB je veja bibliotekarstva, ki seje začela razvijati v ZDA v drugi polovici 70. 
let in se v manj kot 20 letih razširila na druge celine. 
Razvoj VB je bil v bibliotekarstvu in etnologiji podoben: neformalni pogovo-
ri, opredelitev problemov in njihovo reševanje na mednarodnih konferen-
cah, ustanovitev centrov, kjer so se vse informacije zbirale, in končno, kot 
rezultat dolgoletnega mednarodnega sodelovanja - knjiga Multicultural li-
brarianship, an international handbook, Vodnik po etničnih knjižnicah ZDA 
in mednarodna konferenca Perservation of the Ethnic Cultural Heritage, 
Access to Sources and Information in Culturally Diverse Societies v Varšavi 
leta 1994. 
Temeljni načeli VB sta nepristranskost in interkulturnost. Uporabniki, ki jih 
zajema VB pri vživljanju v tuje kulturno okolje doživljajo kulturni šok. 
Bibliotekarji naj delujejo tako, da šoka ne poglabljajo, pač pa ga omilijo. 
Kako naj VB uporabimo na Goriškem? 
Enotnega knjižničnega sistema sicer še ni, vendar so temelji zanj dobri -
sodelovanje med obmejnimi knjižnicami ima dolgo tradicijo, sad tega so-
delovanja je dogovor o skupni izdaji dvojezičnega zbornika o knjižničarstvu 
na Goriškem. Praktične probleme, do katerih ob srečanju več bibliotekarskih tradicij pri-
haja, rešuje že omenjeni priročnik za večkulturno bibliotekarstvo. Seveda 
brez posebnosti posameznih primerov. 
Realizacija zastavljenih knjižničarskih projektov je na Goriškem torej samo 
vprašanje denarja in časa. 
Nekoč bo. 
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